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ABSTRAK  
 
Lesson study merupakan pendekatan untuk meningkatkan profesionalisme 
guru melalui proses pembelajaran berdasarkan prinsip kolegalitas dan saling 
melengkapi dalam pembelajaran untuk membangun komunitas belajar. Penelitian 
ini bertujuan untuk: 1) mengetahui keefektifan implementasi lesson study pada 
mata pelajaran ekonomi di SMA kelas X, 2) mengetahui implementasi lesson 
study dalam menanamkan kemandirian siswa SMA kelas X pada mata pelajaran 
ekonomi, 3) mengetahui implementasi lesson study dalam menanamkan sikap 
kewirausahaan siswa SMA kelas X pada mata pelajaran ekonomi.  
Penelitian implementasi lesson study pada mata pelajaran ekonomi dalam 
menanamkan sikap kemandirian dan sikap kewirausahaan siswa SMA kelas X di 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ini dilakukan sebanyak dua siklus, 
dengan tiga tahapan, yaitu: 1) implementasi perencanaan (plan), 2) implementasi 
pembelajaran (do), 3) implementasi refleksi (see), sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1) 
observasi, 2) wawancara; 3) dokumentasi, 4) perekaman. Analisis data yang 
digunakan untuk mencapai hasil penelitian ini yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian 
data, 3) menyimpulkan data. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) lesson study dapat menanamkan 
kemandirian siswa SMA kelas X, kemandirian siswa dapat diukur berdasarkan 
hasil observasi yang dilakukan oleh observer dalam kriteria sangat baik. 2) lesson 
study efektif meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan 
respon siswa terhadap pembelajaran mata pelajaran ekonomi, keefektifan diukur 
berdasarkan beberapa aspek meliputi proses kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan guru terhadap proses pembelajaran dengan kriteria sangat baik. 3) 
lesson study dapat menanamkan sikap kewirausahaan pada siswa SMA kelas X, 
Hal ini dapat diukur berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer 
dalam kriteria baik dan wawancara yang dilakukan terhadap siswa.  
 
Kata kunci: Lesson study, kemandirian, sikap kewirausahaan 
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ABSTRACT 
 
 Lesson study is an approach to improve the professionalism of teachers 
through a learning process based on the principle of collegiality and 
complementarity in learning to build a learning community. This research aims 
to: 1) determine the effectiveness of the implementation of lesson study on 
economic subjects in class X in seniorhigh school, 2) know the implementation of 
lesson study in instilling independence students class X in senior high school on 
economic subjects, 3) know the implementation of lesson study in instilling 
entrepreneurial attitudes of students class X in senior high school on economic 
subjects. 
 Research implementation of lesson study on economic subjects in instilling 
self-reliance and entrepreneurial attitudes of students class X in high school at the 
Gemolong Sub-district,Sragen District have done as much as two cycles, with 
three stages, there are: 1) implementation plan (plan), 2) the implementation of 
learning (do) , 3) implementation of reflection (see), so as to improve the quality 
of learning. Data collection techniques in this research,there are: 1) observation, 
2) interview; 3) documentation, 4) recording. Analysis of the data used to achieve 
the results of this study,there are: 1) the effectiveness of the implementation of 
lesson study, 2) the implementation of lesson study in instilling the students' 
independence, 3) the implementation of lesson study in instilling an 
entrepreneurial attitude.  
 The results of the research concluded that: 1) Lesson study can instill 
independence of students class X in senior high school, students' independence 
can be measured based on the results of observations conducted by the observer 
in the very wellcriteria. 2) Lesson study effectively improve the ability of teachers 
to manage teaching and learning students' response to economic subjects, 
effectiveness is measured by several aspects of the process includes learning 
activities that teachers do to the learning process with very wellcriteria. 3) Lesson 
study can instill entrepreneurial attitudes of students class X in senior high 
school, It can be measured by the results of observations conducted by the 
observer in both criteria and interviews with students. 
 
Keywords : lesson study, independence, entrepreneurial attitude 
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